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1 LE séminaire du Groupe de recherches sur l’histoire des missions religieuses a organisé
cette année une série de séances consacrées, avec la participation d’un collègue invité,
à l’exploration de divers champs de recherches entres lesquels s’inscrivent les travaux
actuels sur  le  phénomène  missionnaire  à  l’époque  moderne  et  contemporaine.  Ce
séminaire  vise  ainsi  d’une  part  à  inscrire  l’histoire  spécifiquement  religieuse  des
missions dans des cadres élargis, d’autre part à aider au dialogue entre modernistes et
contemporanéistes,  sur  un  terrain  dont  les  découpages  chronologiques  s’accordent
souvent mal aux définitions disciplinaires. Le séminaire a accueilli Jean-Claude Laborie
(professeur agrégé), spécialiste des missions brésiliennes, Gabriela Ramos (Universidad
Católica del Perú), sur l’évangélisation de la mort dans le Pérou colonial, Bernadette
Majorana (Université de Bergame), sur les effets de mise en scène dans les prédications
itinérantes  de  l’Italie  moderne,  Alfonso  Mendiola  (Universidad  Iberoamericana,
Mexico), sur les récits de la conquête, et enfin Nathalie Malabre (Université de Lyon-II),
sur l’histoire des missions urbaines lyonnaises dans le premier XXe siècle.
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